




???????????? ?、???? ???。????、?ュ?ー???????????っ??? ??っ????。?? 、 っ 、 ? 、 ?（???????????、?? 、 ? ）、 （ ? ? ???）、 （ 、 ） 。 、 ュ ー ??? ? っ 。?? 、 （ っ ）、?（ 、 っ ） 、?? ? 、 っ ）、 （ ー 、 ー っ ）
10⑪4
＝早稲田商学第388号
???っ?。?? ???、????っ????????????????、?????????????????????? っ 。 ? ? 、 ? っ 。 、?? ? 。??????????????? っ 、?? 、 っ ????。?? 、 。?? 、?? ?????????。???? 、 、 、??ー っ 。 っ っ 。 ゥー ュ、??ャ 、 ???? ? ????。?? 、?? 。 、 、?? っ?? 、 っ 。?? ー っ 。?? 、 っ 、 。 っ?? 、 っ 、 ュ
300???
???????????????。?? 、 、 ???????、?っ????????っ?????っ?。?? 、 ? ? 。
???????
市場と文明の進化誌②量
???????? ?????、????????、???????? ? ? ??? 。 、 ? 。?? ?? っ 。 ?、?? っ 。 、 っ 。 、?? ?? 、?????、 っ っ 。?? 、 、 ャ ? っ?? 。 、?? ?????。?? ?? 、 、 、 、???っ 。 ?????????っ? ?、 ? っ??。 、 っ 。?? ??? 、 っ 、 ュ ー っ?? 。 、 ??? 。
1002
早禰田商学第388号
???????????っ??、???????????????????。?????????????????? っ 、 ? ? 。 ????? 。 ? ??????、????????????????? 。???? ュ ー 、?? 。 、 ???????????。?? 、 っ 。 ィ ー?? 、 ?????????????。???、、???? っ 、 っ 。 っ 。?? 、 っ 、?? ????。?? 、 。 。?? っ 。 、 っ 。?? 、 。 、?? 、 、 ュ ー ? 。?? ?????、 ?????? 、?、 ュ ー 、 ー?? ? ?? ゥ ?? ?? っ 、 、 ??? 、 ッ （ ュ ー ッ
1001
????????）???っ???。???????????????????、?? 、 ? ?っ ? 。
??????????????
市場と文明の進化誌②
?????? 、 ? ???????????。?????? ?????????? 、 ???、???? ??? ?? ? ???、 っ 。???? っ?。????? ?っ???、?ュ?ー???、???????? ?????ッ ??（????????????）???。
?????? ? ?????????? っ 。 ュ ー?、 、 っ ? 。 、?? ? ? ? ???? 。??ュ ー 、 ィ（??） 。 ュ ッ ー ュ ー 、?? 。?? ????????。?? ュ ー っ 、 っ 、?? ????。
1OOC
六早稲田商学第388号
??ッ????、?ュ?ー???????????????。?????、?????????????????? ? ????????? ? 。 ? ? 、??っ 。?? 。 、 ー?? ? 。 、 。?? 、 。 。?? 、 、 、 、?? っ 。 。 っ?? っ 。 、 ?。?? 、 っ 。 、?? 、 ． ィ ィ ーー ー ????????? 、?? 。 ュ ー 、 、 ュ っ?? っ 。 ?ッ?? ?? ??
999
??????ッ ? っ ?っ 。 、 ュ ー ? ??、 ャ ー 、 （ ??? ? ? ?? ??? ュ ー っ っ 、
市場と文明の進化誌②七
??????、????、??????????????????????????????、?ッ???????? 。?ッ ? ??、???????????? 、 ? ??、 ッ ッ ????????。??ッ? っ 、???????? っ ? っ?。 、 、 、 ????? 、????ー ???? ? っ? ??????っ?。????ッ?????、?????? ?? ? ? 。??ッ 、 、?? 。 、?? っ 、 ? ? 。?? ??????????? ? 。 ッ?、 、 。?? ? っ 、?? 。 ???? っ っ?。 。 、 、?? ? 。?? っ 。 っ 、 っ 、?? っ ????。
899
八
??ー??????????????????ッ?????、??????????????。?????????? ? 、 ? 、????????????????????????????。
799
早稲田商学第388号
????????ッ 、 、 ? ??? 、 ??????。??ッ 、 っ 。 っ ュ ー?? 、 、 っ 。 ッ 、?? 、 、?、 、 っ 。 、 ッ?? ? ??。?? 、 。?? ?、 ?????????????。 、 。?? ? 、 、 。?? ????? っ?。 、 っ 、
市場と文明の進化誌②
???????????????????????????。??????????っ?????????????? 。 ? ?。 ッ?? 、???????????????????????????????。??ッ? 、?? 、 、 、 ュ ー?? 。 っ 。 ッ 、?? 、 ??。??????ャ ー 、 、 っ?? （ ） っ 。?? っ 。 、 ー 、?? ? 、 ?? 。??っ ????。????? っ?、 っ 。 っ 。?? ? 、 っ ッ?? 、 ー ??? ????????? 、 ? ????????
69
一〇早稲田商学第388号
?。??ュ?ー?????????、???????????、????????????????????????????っ?。???????????ャ??ァ????????、???????????、???????????? っ 。 ? ?????????????っ?????。?? ? 、 、?? っ 。 っ 。 ? 、?? ????。?? （ ュ ー ィ 、 ー ー ）、 （?? ）、 ????????ッ?（ 、?? ） 、 ー 、?っ 、 っ 、 ャ ー ?? ? 。?? ? 、 っ 、??。?? っ 、 っ 、??。 ?? 、 、 っ 、?。?? ? 、 、 っ?? 。
59
市場と文明の進化誌②二
??????????????? ??????????????????????????????????????、?? ???。?? 、 ッ 、 ュ ー っ??。 、 。 ュ ー?? ?、 ????（??? ） っ ??（???????????）???。
???? 、 、 。 。?? 、 、?? ? 。?? 、 ー ィー っ 、 、 ャ ー?? （?? 、 ? ????。?? 、 、 、??。 、 ッ 、?。?? ? っ 、 （
499
三早稲田商学第388号
??）????????、?ッ??????????、?????、?ュ?ー???????????。?ッ???? ュ ー ? 、 ????????????????。?? ? ? 、 ? ? ?、 ッ ??っ ???? ????????。?? ? 、 、 っ???? 。??ッ 、 、 っ ? っ 。?? 、 っ 。?? っ 。 、 、???? ? ?????? 。 、?っ っ ??? 。?? ? っ?? 。 、 ???????っ? ?? 。 ?????、?????? 、 っ 。 、?? 「 」 。?? 。 っ ー?っ ー ? ?。
399
市場と文明の進化茜②；
????????????????????? ?????????、 ??????????????????????????????? ????? 。?? 。 、 、?? っ ???っ??????。 、 ??? ? 。 、?? ??。?? 、 ッ 、 ?、?? ?? 。 ? ? ???。?? ッ 。?、 ?????。?? ?、 ??? 、 、 。 っ 、?? 、 ? ? 。?? 、 、 ?っ 。 、?? 、 っ 。 、?? 、 。 、 っ
299
一囚早稲田商学第388号
??????。?? ???????、???????????、???????????????????、?????? ? 。? 、 ? 。 ??????????????っ??、????（???????、?????）、???（????????????、 ） ? ? ?、 、 ? 、 ?? ??、???? 、 ???????????。?? ? っ 、 っ 。?? 、 ッ 。?? 、 っ????????????。?????? 、 、??っ 。 っ 。 、?? っ ? っ 。?? 、 、 っ 。??、 っ 。 、?、 ???? ?????????????? ?っ??????????。???? っ 、 ?
19
市場と文明の進化誌②一五
???????????。???????、?????、?????????????っ?????っ??????? 、 ? ? っ 。 ? 、 ??、「 ー 」 っ 。 、 ー ? 、??。? 、 ????????????。?? 、 。?? 「 」 。 、 ー?。 、 ー ??????????????ー ? っ ?。?? ????????? っ 。?「 ? 」 ュ 「 」 。?? ? っ 。 ー 、?? 、 ?っ 。?? 、 、???っ?????? ? 。????? ? ??? ?? ????????????っ??????? 。 ?? ???? ? ?、? っ?っ 。 ? ? ?っ ? ?。?? ? 、 。???? っ 。
099
；
???????????。????????????????????????っ?????????????っ?? ???。?? 、 ? 。 、?? 、 、 ?????????っ??????。
989
早稲田商学第388号
?????? ??、???? ???????????? 。?? 、 ッ 、 ??。 っ 。 っ 、 、?? ? ? っ ッ っ?。 、 、???。?? ? ー 、?、 ー ??っ? 。?? ???。?? 、 っ ー 、?? っ 、 、 ? ? っ 。?? ー 、
????、??????????????。?????????????????????、??????????? ? ?????????。?? ? っ 、 ??。 、 、 「?? ?」 ??? ?っ?。
市場と文明の進化誌②一七
?????? 、 、 っ??。 、 っ??っ 。 、 、 っ??。?? 、 、 ー?? 、 、 。 、?? ー ャ ァ ィ ー?? っ ?????。???? 。 ?? 、 、?? 、 、 ?
889
一八早稲田商学第388号
???????????????。?? 、????? ????????ュ?????????????????????、?????? 。 ?、 ッ ? っ ??? 。 、?? ??????。?? 、 ?? 、 ー 、?? 。 、 、?? っ っ 。?? 、 ー っ?。 、?っ 。 、?? ? 、 っ 。 ィ っ? ?????????。??? 、 、 ???。 っ 、?? 。 、 、 。?? っ っ??。
789
市場と文明の進化誌②
???????????????? 、 ???????????????????????、????????????? 。 っ 、 ?????ッ???????っ?。??ッ 、 、 （ ） 、 ??? （ ） 、????????????????????????。???? 、?? っ 。 、 ??? っ 。 、 っ 、?? ????。?? 、 、?? ?。
??????
一九
???????? 、 っ 、 。?? （ ??）、 、 ュ 、?? 。 っ ?
689
??早稲田商学第388号
?。?? ???????????、???????????????っ???。???、?????????????? 、 ? っ ? 、 ? ??? っ 。 、 っ 。?? っ 。 、 、?????。?? 。 。 、?? ?? ? ?????、????????????????????? 、 、?? ー ???????。?? 、 っ 。 、? ??????? 、 。 、 。 、 、?? 。 ????? っ?。?? ー ェ 、 っ ィ??。? ?????、?ィ ?? ???????、 ? ??? ?。 、???? っ 。?? 、 、?? 、 、
589
市場と文明の進化誌②…
???????????????。?? 、 ?????っ?、???????????????????????。?? っ?。? ? ?。 、 ???????????????????????? 。 ?? ? 、 ????? ィ 、?、 。 、 。 ー 、?? ? 、 ?? ?ー? ? 。?、 。?? ? 、 、 。?????? 、 、?? ェー 、 っ??、 。?? っ 。 、?????? ????????????っ??????。 ?????、? ?????????????、 ?? ? ??????。?? 、 ????????。? 。?? っ 。 、 っ 。 っ ?
489
…早稲囲商学第388号
???????、??????????????。?? ? ???????? 、?????????????????、???????????? 。 っ? っ 、 ??? 。 、??????????????????。?? 、 ??? ? 、?、 ???? ? ? ? 、?、 ? ? ? 、 。?? ?、 、 ? 。?? 、 、?。 、 。?? ? 、 ??、 ????????? 。?? 。 、?? 、 「 」 、?? 、 ??「?????」 。?? ? ??????、?? ? っ ー
（???ー???????????）????????????????。???、???????????、?????????、??????????????????????。???、 ? 。





???? ?????????? っ 、???????ィ?（?ィ??）????ー?????????っ?。?????（ ァ ） 、 ?、? ? ? ? っ 。 、? ??? ィ 。 （ 、?? ?。?? 、 ????????????、???? っ 。?っ 「 」 （ 「 」 ）。?? ?、 ?? ?? 、? ? ???。???????????、?? （ ） 。 ? 、 、?? ? ? ???。?? 。 、 ァ?? 、 ? 、?? ??? 。?ァ ?? 、 。 ? ??? ? 、? ? ???っ?? ??? 。??ァ? ?、 、 。?? ? ? っ 。
289
＝?早稲田商学第388号





?っ???????っ??????。?ァ?????????????????????????????。???? ? 、 ? ? ? ィ っ 、 ． ．?ー ゥ ??、?? ?????????? 。?? ? 、 っ 、?? っ 。 ァ 、 。?? ー っ っ 。 ァ??、 、 、 っ??。?? 。 、 ッ??ッ ??? ??? ????? ?????????。??? 、 っ 。?? ? っ??????。?? 、 、 っ割
?。 ??? 、「 ?」?「?ャ 」 。 、 ャ?。 ? （ ャ ） 、?? ?、 、 、「 ャ ッ 」 、「?ャ 」 ?????? 。
089
??早稲田蘭学第388号
????????、????っ??????????、????????????っ?。?ャ????っ?「??」 ?っ ???。??????? ?、? ?「????、?? ? 」、「???、? 」 っ ? 。?? ? っ 。????????? ? ? ?、?? 、?? ? ? 。?? 、 。 、?? 、 っ 。 、 ァ ???? 、 っ 。 っ 。 ?????っ ?。 ? ?? ??っ?。?? ? っ っ?? 、?? ? ???っ ?っ? ?? ?。
979
???????? 、 、 ? ? っ 。??? 、?? 「 」 ??? ?っ 。 ?? 、 （?） っ っ 、 、 ? （ ） ?
市場と文明の進化誌②







???????????、??????、???????????????????????????????。?? ィ 、? っ? っ?。???????、?????????、 、 っ 。?? 、 ュ 。 。 ィ 、?? 、 ? っ 。?? 、 、 ????? ??? 。 、 ュ 。?? 、 、?? ????????????。?? 、 、 ????? っ?。 っ ィ 。 、?? ? 、 、??、 ィ 、 ??。?? ? 、 、?? ? ? ? ???????? 。
779
市場と文明の進化誌②＝?
????????????? ?、?????????????、??????????????ゥ???????????????? 「 」???。?? 、 、 ァ （ ? ? 、 ??? ） 、 ????????????、????????????????。?? 、 、 「 」 っ 。 、?? っ 、 ー?? ?? 、 っ 。?「 ?」 ?? ? っ 。?ァ????っ????、?????、??????????????????????????????????っ 。 ッ 、 っ 。?? ??? 、 ?、 っ 。?? 、 ? ? っ ? ????っ 。 、 ー 、 っ?っ ??? ???。?「 ? 」 ??? ?? ? 、 、?? ?、 。??。 。
679
??早稲田商学第388号
??っ????っ???????。。?????????????????????，????。「??「 ?」 ? 、 ?? 。?? ? ???????「 」 、 ?????ー ? ??ィ???? 。 、??????? 「 ー 」 、 ??? 、 。 ー 、「 」?ゥ （ ュ ） 、 ッ ー 。??ャ? ァ ???? ッ ?、 ?????? 。、?? っ 。 、 「 」 っ 。?? 。 っ 、?? ?? ? ? ??????。??????????? 、 」 ??? ? 、 、?? ? 。 、?? ???。?? ュ 、?? 。 、 ュ
579
市場と文明の進化誌②
????????。??ュ ???? ??????。????????っ?????、?????????????ャ???????? 。 ? 、 ? ャ ?ァ 、「 」??? 、???????????????????????? 。?? ュ ? 、 っ 。?? 。 、???。?? ? っ 、 っ 。?? 、 、 。?? 、 っ 、?? っ ??? 。
三
?????? ? ? ? ????????、 。 。?? ? （ ッ ? ）?? っ 。 っ ? っ 、?? 。 、
479
??早稲田商学第388号




???? ?????? 、 、 ? ???、 ??っ?。? ???????っ??、?っ???????????? ? ?っ??????。?? 、 。 、?? っ 、 っ ? ? ? 。?? ? 、 、 ?? ?? っ 。 ???、 ?? ? ? 、 ??????????、???? ? ???? っ?。?? 、 っ （ ）、 （ ）?、 、 ? っ 。?? ? ?っ 、 ? 。 ?、 、?? っ 。?? っ 。 ? 、 ?← ? ????? っ 。?? 。 っ 、?? ?? ?? ? ?
279
??早稲田商学第388号
?????????????、???????????????????????????????????????。 っ 、 ???????????????? 、「 」
「???」?、?ー??????っ????????、??????????????????????。???













???? 、 ?????っ??????????????っ??、??????????? 。 っ? ? ? 。?? 、 。?? 、 ?????????っ?。?? 、 、 、 、 、?? ???????????。?? 、 ??????????、??．??? 。?????? 。．?? 、 、 ??っ 。 、?? ???。?? ? 、 、?? ?? ???? 。?? っ 。 ?っ? 。
市場と文明の進化誌②????
?????????????????????????????????????????????? 、 ?????????、 っ 。?? 、 、 っ?。???、???? 、 ???? っ 。 、? ? ? ???。 、 、 、?? ? 。 、 っ っ 、 ????? 、 。 、?? ェー? ????????? 、?? 、 。?????? っ ????? 。?? 。 、??????? ??? 。 、 、 （ ??）???? （ ）?、 （ ） 、? ?? 。 、 、???。?? 、
869
??
?????????、?????????????。??????、???????????????、?????? 、 ? ????????っ??????。? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ???? ???? ?? 、? ?? （? ???? 』 ???、 ） ? 。 ??、 ? ? ???? ???? 。
769
早稲田商学第388号
???? ? 、 っ 、 、???????。???? ? 、?? ??????。?? 。 、 、?? 。 。 ?? ?? ??? 、 、?? ?。? ? 、 、 、?ょ??? ?? ? ?? 。?? ? 、 。 、?? 。 、 、 、?? ???。
??????????????????????っ????。???????、?????????????、??? 、 ? 、 ? ? っ??。
市場と文明の進化誌②???
???? ??? 、 、 、?? 。 、?。 、 ??????????、??????? 。 っ?? 、 ???? 、??。?? ? ???? ??? 、 、?、 ? っ 、???? ? ? 、 、 っ 。???? ???? ? ??? ? っ??? ?? ?? ???? 、 、????? 。???? ?? 、?? ? 、 ャ?、 ? 。 、
669
??早稲田商学第388号
????????、???????????????????????????????。????????。??? ? っ 、 、 、 ? ． ??? っ ?。?????????、???? ッ?ー っ 。 ? ?? ?っ??? ?。?????????????????????? ??? 、???? ? ェー っ 。 ? 、?? ? ??? ??? っ 。?、 ??。???? ? ? 、?? （ ） ー 、 、 、???????? ? 、 。???? っ 、 ? ?っ???っ?。?? ? 、 、 っ 、?? っ 。??、 ???っ 。?? ー 、 っ 。 ?
569
市場と文明の進化誌②四一
????????????????????????、??????????????????、????????? 、 ? 。 ? 、?? ? ????。???????、????????っ?? ??????、????????????っ??? ? ???、 ???? 、? ?????????????????。???? 、 っ?。 ?? っ??????。 、 ??? ? 、 。 、 ??。?? ? 、 、?? 、 っ 。 、?? っ 。 、 、?? ??????「????」??????? 。 ?????、 っ?、 ???????。????????? ? ? ょ? ? 、 ??? 、 。 、??????? 。
469
堅早稲田繭学第388号
????????????? ????、????????????っ?。????????、?????????? ー っ 。 ??????????っ????? 。 ? ??っ っ 。 ? 、 ? ? ?????、?? ? 、 。 ? 、?? ??っ??????。?? 、 ?? 。?? っ 、?。?????? ? ??。??????????????????????? ????。????????っ?? ???。?? ? 、 っ っ?? ? 。 ??? 。?? ? 、 、?? 、 、 ? っ 。?? 、 ッ 、 、?? 、 、 ?っ??????? 。?? 、 っ 。?????? ?????? ? ?? ? 。??????????、???
369
市場と文明の進化誌②






?????????????。??????????、?????????????????っ?。????、??? 、? ?ッ ー 。 ??? っ 、 っ 、 っ ??? ッ ー 。 っ 、?? ????。??? ?????㌔?? 、 、 っ?? 。 ㌧?? 、 。?、 ッ ー 。 っ?? ? 。 、 、?? ???????????。?? ． 、 、?? 、?? っ 。 、 ? ?????????っ?。?? 、 、 っ 。?? 、 っ 。 ? 。?? 、 、?? ???????? 。、
169
市場と文明の進化誌②豊






?????????????????? 、 、 ??????????????????????っ???????。???? 、 、 ? ??? 、 。 、?? 、 。??、 ???、???? ? 、 ??????? ???? ??。?? ?? 、 、? ???? 、 ッ ?????。?? ? ?????? ???????? ?? ?? ??? 、 。?? 、 。?? 、 ッ ー 、?、 、 、 っ っ 。???? ???? ? ? ? ?? 、 、
g59
市場と文明の進化誌②??
?????????????。?? ???? 、 ???????????????????????????????、????
（??）?????。????????????、??????????、????????????????、
????????? 。?? ?? っ 、 ???????????。????????? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?? っ 。 ??、 ? ?、 、 、 、??。????????????????????。???? 、 、 ー?っ 。 ? 、 。???? ??? 、 。?? 、 。 ．?? ?、 ? 、 っ?。? ?? ? ??? ???? 、 、 、 っ?? ??。 ?? ??????? 、 、?? ???????、 ? 、 、
859
??早稲田商学第388号




?????? 、 、 ? ???。????????????????????? ? 、??? 。 ???? ? 、 、?? ?????????????? ????? 、 っ 、 （ ） 。?? 、 。 っ?? 。 、 。?? っ 、 。 、???? 。?? 、 、 。 、?? 。 、??。 、 っ 。?? 。 ?っ?。?? 、 っ っ 。 、?? ???????。?? 、 ?っ 。 ? ?
659
??
?????っ?????。????、?????????????????、?????????????????? ?っ 。 ? ? 、 ? っ?? 。 、 。??． 、 、?? 、 ?????????っ? 。
559
早稲田商学第388号
???????? 、??????????????????．??????????????????????????????、 ?? 。 ?。??? 、 （ ） 、 （ ）???? ????。?? っ 、 、 、???? ???? ???????。?? っ 、 。?? ? 。?? 、 。?? 、 、?。 ? ?? ? 、 ??????????????． ?
市場と文明の進化慈②至
????、???????????、??????、??????????????????、??????っ??? ???。?? 、 ? ? ? 、 ? っ?? 。 、 っ 、?? ??、???????????? 、?っ 。 っ 、?? ? ??????? っ 、 っ?、 っ 。 、 、 、?? ? 、 、
????????????????????????。
?????
????????????????? ????? 、 、???????????????????????、?? っ ??????????????????????????????????????（?）?? 。???、? 「 」 。 ?、????? 、??
459
誓早稲田商学第388号
??。?????????????、?????????????????????????、???????、?? っ? ?。 、 っ 。????????? 、 ? ??????。?? 、 、 、 ???????????っ?????? 。 、 っ??。?????????????。??????????、??????????????????、???????、 ????????っ??????? 。?? ? 、?? 。 、 っ 。?? 、 ?っ 。?? 、 、 ?、?? っ 。 、 っ?? ????。
359
????
??、???????????????、?????????????????????、???????????? ???????????? 。 ??? 。 、
市場と文明の進化誌②??
??（???????????）???????、??????、?????????????、????????? ??、?????????????????。????????、?????????????。???、?????? ? 、 っ っ 。? ? ? ???????? ? ?? 、? ? ー 、 ???? ?ー???? （?? ? ） ??? ?? 。? ? ? ? ?? 、 。 ? 、??? ??? ??? 、 。 、 、 ?? ? ー 、 ー??、? ? ー 、 ? ー 。?、 、 ? っ 。? ? ?? （ ） 。????? ??? ??? ??? ? ?? 。 、?? 、 （ ） 、?? ?。?? 、 。 っ 。?? 、 、 。?? 、 っ っ 。?? 、 ? ? 。? ?????? ?? っ 〜? 。 （ ） 、
259
??早稲田商学第388号
?????????????、????????っ?。?????（???）??、??????????????? ????。?? 、 ? ? ? ?、 ? ??? ?? ?。?? 、 。?? 、 っ 。?? ?。?? ?、 ? 「???」????「???」???????。????、?? っ 、?? ??? ? っ? ?。?? 、 っ 。 、?? 。 ? 。
159
?????? 、 （ っ ）?? 、 、 、 。?? （ ） 、 「 」 、?? （ ） 。 、
市場と文明の進化誌②姜
????????????。???、??????????????????????????????（??????????????????、?????っ??????????????）。?? っ 。 、? ? 、 。?? 、 、 。?? 、 、 。?? っ 、 、?? （ 、 、?? ???っ ）。?? 、 ャー （ ） 、 ???? っ っ?? ???????。?? 、 、 ????????? ? ? っ 。?? 、 。?? 、 、 っ 。?? っ 、 、 、?? ????。
059
葵早稲田商学第388号
???????????? ， ????????????????、??????????????、???っ?。??、 っ 。 ? 、 ? ??? ? 。 、 。?、 ??????????????????????????。??? ???? 。 、 、?? 。?? っ 、 （ ）?? 。 、 、 、 ??????????。?っ 、 っ 。?? ? ? ?。 、 、 、?? 、?? 。 っ 。?? 、 、?? 。?? ． っ 。 、?? ． っ 、 、?? ? ?? 。
949
市場と文明の進化誌②葦






?????????? 、??? ??????????????????????????????????????????? っ ? （ ????）??????????、 （ ）?? 、 ?????。? ?????????????????????、??、??????????????????????????????????????????????????????? ｝ ㌔? ??????? ?????? ????、 ??、 、 っ 。?? っ 。 、?? ? 。 、 、 ?????? ??。?? 、 っ っ 、?? 。 、 っ??? ー 、?っ ? ?。? ?? 、 っ? ??????????。????、??????????????????、??????????????????????????? っ 、 ー?? 、 ? 。
市場と文明の進化誌②莞
????、?????????、??????????????っ????っ?。???????????????? ? 。? ????????????。???????、???? っ 。?? っ 。 、 ??? ? 。?? 。 、 っ 。 ? ? 、?? 。 、 っ 。 、 ??? ??っ 、???????? ?。???? ?? ?? ? ? ??『 』 、 （ ） 、?? 、 、 （ ） 。 、 っ? ???? ?????「 」 ?????????? 。???? 「? ?」?? 、 （ ） 、 。????????????? ?? ? ? ?? ?????? ??????? ?????? ??????????????????????? ???????????? ???? ? ??、 ?? ???「??」???。?????、 ???（?）???? 、 、 。 、 「?」 、 っ 。? ?? 、 、 、 、???? ?? 、 （ ） っ 。 、?? っ 、 。
649
??早稲田商学第388号
???????、????????????????????????????????????????????????。?? 、? 、 っ 。?? 、 っ 。?? っ 。 、 。?? ????。?? 。 ? ?、??????????????? っ?。 、 っ （?）???? ? っ 。?っ ? 。 、 。 、?、 ? 、 ????? っ ? っ 。???? ? ????? ? っ 。 「 」 、 っ????「? 」 ? ?? っ?。?? 、?? っ 。 、?? 。 「 」 、?? ?? ?。
549
市場と文明の進化誌②三
???????「???」?? 、??、??????っ??????????、?????????、???????、????? 。 「? 」 ?。 、 、 ? 、? （ ）、?
（??）?????????、????????????????????????????????。
???? ? 、 っ 。 、 、?? 、 （??）???????????????。?? っ 、 っ 。?? ー 、 っ 。?、 。 、
?????????、??? ? ???????? 、 （ ） ??????
?。?? ? （ ） 、?? ? っ ????。?? ??????? っ 。?、 ??? （ ）、
（????????? ） 、 ? ?、 ? （? ） 、
??、? ? 、 、 ?? 、?? ? 、 っ?? っ?。
449
??早稲田商学第388号
???????????????、??（??）?????????????????、????????????? 。 ?「???」???。?? 、 ? ? っ 、 ? っ?? 。 っ 。 ????、??「???」?、?????????? ??、 ?ー?ッ????????? ????????っ 。?????ー?ッ?????????? 、 、 っ?? 、 、 、 っ 。?ー?? 、 、 ? ???? ? ? ? 、?。?? ??「 」 ?????? ? ?っ ? ?。???? ??? 、 「 」 ?っ 、 ?????? 、?、 、 ャ っ 、???? ??? ?? ? ??? 、 、?? ? 。 。 、 （ ） 、?? ? ?っ???。?? 。 ??? 、 っ 。 、 っ
349
市場と文明の進化誌②???
????????。???????????、?????????っ??????????????。??????? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ??? 、 ? ????????。?? ー 、 、?? 、?? っ ? ??????????。?? っ 。?? っ 、 っ 。 、?? 、 、 っ 。?、 、 ???? 。?? ? 、 っ 。??。 ?? っ 。 ??? ?????。?? 、 。 、?? 。 。?? っ 、 、?? 、 、 っ?? ????。?? 、?? 。 、 、 。
249
奮
???、?????????????????っ??????。??????????っ?。????????、?? ? ?。???????? 。 ? ?、? ????? ?? ? ? ?????? っ 。 、 ????っ?。?? 、 っ 。 、 ?? っ ????? 。 、 、?? 。 、 っ
149
早稲田商学第388号
???? ー????? 、 。?? ???? 。 、 。?? 、??? ??、??????? っ?。?? ? 、 っ?? 、 、 。?、 。?? ? 、 っ?? 、 （ ）、 （ ）?
市場と文明の進化誌②套
??????っ?????????。?? 、? ???????、??????????。???????、??????????? ???? 、 ? ??????っ??????????? ?。?? 、 っ 。 、 ??? 、 っ 、 ? っ?。?? 、 ????? ? 、?っ ?? 。???? ? 、 ?? 、 ??????????? っ 。 ?? ? 。?? 、 っ 。 っ 、?? ? っ?。?? っ 。 っ?? 。 、 。 ??? 、 、 っ?? ????。?? 。 、 ? ??
04g
??
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市場と文明の進化誌②??
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